






































































●第 9回（12月 11日）〈シリーズ： 留学生と語ろう〉第 2回「大学ってな
に？ 大学生は何をする？ 世界の大学生活を知ろう！」
司会：上原由美子（本学留学生別科講師）
本学留学生別科 「日本語インターアクション5」 クラス学生　10名
土屋夏実（本学英米語学科 3年）
松田和人（本学国際コミュニケーション学科 4年）
菊地しのぶ（本学国際コミュニケーション学科 3年）
多昌恵美（本学国際コミュニケーション学科 4年）
その他のシンポジウムなど
●シンポジウム　〈シリーズ：グローバル社会で働く〉第 1回「実習からみ
えるビジネス世界とキャリア形成」
 （11月 29日、於：神田外語大学クリスタルホール）
